



























during  the  post  dictatorship  in  Chile,  where  based  on  arguments  about  the  sex/gender  system,  the 
exclusion  of  women  from  the  political  field  is  established,  limiting  the  development  of  politics  that 




































de  una  exclusión  que  no  es  solo  social,  sino  también  política,  la  que  se  encuentra marcada  por  las 
relaciones sociales instituidas al interior del sistema sexo/género (Tahon 1999) en diversos espacios. Las 
posibilidades de explicación exceden lo situacional y requieren de la profundización en el análisis desde 
las  categorías de  la  filosofía política, que nos permitan distinguir  la discusión  sobre  los  conceptos de 
política y biopolítica, para responder a la pregunta ¿cuáles son las limitaciones para el acceso al campo de 
lo político del cuerpo femenino? Asimismo, desde una discusión contemporánea, ¿qué perspectivas de 






Para  la comprensión de  la condición de exclusión que afecta a  las mujeres, consideramos  la  reflexión 
acerca de los cuerpos femeninos en el campo de lo político en el Chile de la postdictadura, distinguiendo 
y analizando las formas que adquieren las relaciones sociales en la institución imaginaria de la sociedad, 














sexualidad  en  las  niñas  y  las  jóvenes,  a  fin  de  presentar  el  fuerte  vínculo  entre  el modo  en  que  se 















través de diferentes dispositivos de  control y disciplinamiento que pretende  la estandarización de  los 
cuerpos  femeninos  sobre  la  base  de  estereotipos  atribuidos  de  acuerdo  al  sistema  sexo/género.  Las 
categorías para el análisis de los fenómenos de discriminación que viven las jóvenes en el espacio escolar 
y los modos en que enfrentan la construcción estereotipada del sexo, pueden encontrarse a partir de la 




desde  una  concepción  teleológica,  que  excluye  a  la  posición  del  cuerpo  del  campo  de  lo  político 
otorgándole el carácter de nuda vida, la cual sería asimilable a la de un animal sin logos. Mientras que bíos 






















Desde  el  punto  de  vista  de  la  subjetivación  que  yace  bajo  esta  afirmación  de  la  vida,  se  establece 
simultáneamente una exclusión de la nuda vida del ser humano, con esto la dicotomía entre «vivir» y «vivir 



























eso  la poseen también  los demás animales, […]. Pero  la palabra es para manifestar  lo conveniente y  lo 
perjudicial, así como  lo  justo y  lo  injusto. Y esto es  lo propio del hombre frente a  los demás animales: 







































En  la definición de  la zoé como vida nuda, y  la vida política como  la buena vida, tal oposición “es una 
implicación […] de la nuda vida en la vida políticamente cualificada” (Agamben 2003:16). En la pregunta 
¿por qué  la política occidental se funda sobre  la exclusión de  la nuda vida?, se detectan maniobras de 
ocultamiento, sobre cuya exclusión se funda la biopolítica. Así, cuando la biopolítica coincide con la política 
y la negación de la inscripción en el cuerpo, la mera vida puede ser sacada de todo contexto, a un extremo 
tal que puede  ser aniquilada  sin que entre en  la esfera de  lo punible, del mismo modo  como Arendt 










La expropiación de  la mujer del campo de  la buena vida –y con ello de  lo político– se evidencia en  los 
discursos y la dinámica que se construyen en la escuela secundaria, donde se observan las dificultades que 
enfrentan  las  jóvenes  ante  la  primacía  de  la  construcción  de  las  relaciones  bajo  un  imaginario  de 





disponible  que  espera  significación,  sino  como  un  conjunto  de  límites  individuales  y  sociales  que 
permanecen y adquieren significado políticamente” (Butler 2007:99). 
 









sino de  campo político, porque parte de  las demandas que  se  ciernen  como  sobras y  sombras de  las 












esta exclusión. De este modo, pueden verse políticas que  refuerzan  la división  sexual del  trabajo y  la 
discriminación, donde la crianza de los hijos es atribuida exclusivamente a las mujeres, o como ocurre en 
el caso chileno, donde se grava a las mujeres con un impuesto al útero en el ámbito laboral, previsional y 









Marie‐Blanche Tahon  formula  la  crítica a  teóricos posmodernos que plantean  “pensar más allá de  las 
identidades”, advirtiendo que las identidades opresivas o liberadoras siguen estando al centro de la lucha 
política en el mundo contemporáneo. Cuestionando la perspectiva multiculturalista neoliberal, señala que 






de  la  exclusión  y  segregación  de  las  mujeres  del  campo  de  lo  político.  Esto  requiere  distinguir  las 
articulaciones  entre  la  hegemonía  presente  y  la  historia  a  través  de  la  cual  se  fue  configurando  esa 










significativos desde  los  imaginarios, apareciendo ya  sea  como parte de  los procesos de dominación y 
resistencia a  la  reproducción de un  sistema de hegemonía patriarcal, a  la vez que como  sentidos que 
refuerzan o amplían la construcción política de la situación de la mujer en la sociedad actual.  
 
Desde el discurso  institucional de  las escuelas, una de  las  fuentes principales de  los  conflictos estaría 
asociada a la disciplina (o  la indisciplina) de  los estudiantes. En términos generales, las relaciones entre 
profesores, profesoras y estudiantes aparece fuertemente marcadas por un afán de control de la disciplina 
en  clases,  en  la medida  que  su  transgresión  representaría  una  limitación  al  desarrollo  de  su  trabajo 
educativo en el aula. Pero el tipo de situaciones y los elementos que se ponen en juego aquí, varían según 









La  imagen de  la escuela de  señoritas opera para  significar ese espacio exclusivo de  formación, donde 
priman estereotipos y presionan por la reproducción de roles y formas tradicionales de la construcción de 
















La  indisciplina de  los estudiantes vista por  los profesores toma como pruebas el desorden, el  lenguaje 
procaz,  la  falta de atención dentro de  la  sala de  clases, pero en el  caso de  las niñas y  las  jóvenes,  la 





escuela  y  en  especial  en  el  caso  de  establecimientos  de  mujeres,  se  plantea  la  doble  exigencia  de 
disciplinamiento del sistema sexo/género. Por una parte, el cuerpo está marcado por la normatividad de 
























La  presencia  del  dispositivo  disciplinario  alcanza  sofisticación,  internándose  en  una  subjetividad 




la mujer no  solo  se  aplica, utilizando  terminología de  Foucault,  anatomo‐política,  sino biopolítica,  en 
cuanto  a  partir  de  este  cuerpo  se  intenta  regular  a  toda  la  población  femenina,  lo  que  extrapola  el 
problema desde el cuerpo de una mujer a toda  la población: “Luego de  la anatomo‐política del cuerpo 











cuerpo  múltiple,  cuerpo  de  muchas  cabezas,  sino  infinito,  al  menos  necesariamente  innumerable” 
(Foucault 2000:222).  
 
Este  registro  de  extrapolación,  desde  el  cuerpo  individual  a  la  biopolítica  de  la  población,  es  posible 
constatarlo a partir de las brechas que se establecen entre el discurso adulto tradicional, de profesores y 
directivos, y el discurso crítico de algunas de las estudiantes, quienes despliegan el cuestionamiento a la 
escuela  y  a  una  cultura  que  las  deja  en  posición  de  subordinación  dentro  de  un  sistema  político  y 
económico  que  las  segrega  por  ser  mujeres,  jóvenes  y  pobres,  estableciéndose  el  campo  donde  se 
desarrolla un imaginario radical. Este imaginario se instituye desde las significaciones de las estudiantes 




























políticos:  “En  la medida que,  según  Foucault,  el  aparato disciplinario del  Estado opera  a  través de  la 




lo tanto el poder del  individuo se  limitaría a  la reivindicación y apelación a un Estado que constituye  la 
categoría de  sujetos políticos  en  tanto demandantes.  Esto pone  en  cuestión  el  lugar que damos  a  la 
igualdad, estableciendo una aporía entre la igualdad de origen, o la aspiración a la igualdad: “una política 
de  la  identidad,  como  dispositivo  del  poder  jurídico,  es  producida  por  un  Estado  capaz  de  otorgar 






que  la  inclusión dentro del orden  jurídico, pues  tanto en  la  resistencia y  la  crítica, a  la vez que en  su 
aceptación, se impone una cierta sujeción a ese orden jurídico. Esta «doble sujeción» política, que son [a 




Desde esta perspectiva,  la formación de  la  identidad del sujeto se daría bajo  la condición de asumir  la 
respuesta a una ley, de endosar una culpabilidad fuera del yo. Esto implica que quien se torna hacia la ley, 


















lo político, evitando  la naturalización y el anquilosamiento en el cual puede caer  la  institución de una 




















excluyentes) que permite distinguir  las  formas que adquieren  las  relaciones  superando un biologismo 




derechos, y campo de dominio del poder sobre  los seres humanos, considerando  la  reelaboración del 
Estado en el marco capitalista neoliberal. 
 





La  tragedia  integra  estas  diferentes  expresiones,  cuando  el  sujeto  logra  ver  su  pasado  y  su  futuro  –












































































de  sus actores. Bajo una  lógica del prestigio,  la  institución  impone  la  sanción  social a  las estudiantes, 
asociando  la  imagen que sentencia a una mala vida futura y el riesgo de  la pérdida de su capacidad de 
reproducción como madre, como nuda vida o zoé, donde se acabaría el futuro.  
 
Sin embargo, no obstante el peso de  la sanción social,  la práctica sexual  lésbica se contextualiza en sí 
misma  ya  como mecanismo de  resistencia,  a  lo que Butler ha definido  como parte de un dispositivo 




poder»  a  las  estrategias  de  control  utilizadas  por  la  institución,  orientadas  a  mujeres  idealmente 
heterosexuales.  Las  jóvenes  que  aparecen  fuera  de  los  cánones  normativos  ponen  en  entredicho  las 





























contorno  y  las  fronteras  de  las  categorías  de  sexo  se  redefinen  perpetuamente.  En  este  nivel,  los 
momentos de cambios sociales, los momentos de conflictos, en el seno de los cuales las normas del género 










la  fisura o  la  resistencia. Por  lo  tanto, es preciso “construir objetos de  investigación que permitan dar 
cuenta de cada una de las dos categorías de sexo y trabajar a la vez en el corazón y en los límites de esas 
categorías, sobre la bicategorización misma” (Daune‐Richard y Devreux 1992:20), reconociendo el orden 
patriarcal en el cual se dan  las relaciones sociales. En palabras de Butler: “La organización de  la  ley del 
patriarcado  como  una  estructura  represiva  y  reguladora  también  exige  ser  replanteada  desde  esta 
perspectiva crítica”  (Butler 2007:102). En  la medida que se designa  la unidad de cualquier género ésta 
necesitaría de una sexualidad estable y de oposición que la configure.  
 
En  la  teoría  feminista,  “uno habla  como mujer  aunque  el  sujeto mujer no  es una  esencia monolítica 
definida de una vez y para siempre, sino que es más bien el sitio de un conjunto de experiencias múltiples, 
complejas y potencialmente contradictorias, definido por variables que se superponen, tales como la clase, 








de  identidades,  como  a  la  adquisición  de  subjetividad,  entendidas  como  formas  de  autorización  o 




(institucionales)  y  discursivas  (simbólicas)  cuyo  objetivo  es  positivo  –porque  da  lugar  a  formas  de 




situación de pobreza  como  estudiantes de  liceos  vulnerables, que  se  cierne  como  el  estigma que  las 





















En  la educación, si se  trata de sociedades autónomas, estas  tenderán a producir  la emancipación y  la 










Las  disputas  de  sentido  sobre  los  contenidos  que  se  quiere  entregar  a  los  “recién  llegados”  (Arendt 
2003:286), nos exige distinguir  los esquemas de pensamiento y creencias más o menos articulados que 
establecen categorías, operaciones de distinción y exclusión, jerarquías y elementos tachados, donde se 
expresa el  tipo de  legibilidad que alcanzan  las relaciones sociales en esa sociedad en particular. En un 
contexto de alta complejidad, hay elementos propios de la relación educativa que se desdibujan, algunas 




































que  inhibe  la  expresión de diferencias, pues  al  tratarse de  la  sexualidad,  adquiere  la  connotación de 
transgresión grave, que  los y  las sujetos aceptan no sin dolor, naturalizando  la  imposición del sistema 
sexo/género, y la rigidez y homogeneización de los sujetos de la educación. El autoritarismo asociado pone 
el  acento  en  aspectos  disciplinarios  que  los  sujetos  deben  obedecer  o  simplemente  creer  para  la 










que  exista  en  la  nueva  ley  de  convivencia  la  intención  de  encarnar  los  principios  democráticos, 
participativos, informados y transparentes, se hace necesario no solo manifestarlo en el papel, sino que 
también  implementarlo  en  un  contexto  general,  asumiendo  que  los  enclaves  autoritarios  deben 
































engranaje  funcional  que  Jacques  Rancière  describe  bajo  la  definición  de  policía,  la  cual  bajo  una 





































relaciones, reconociendo el conflicto y  la acción que moldea esa cultura a  la cual está sujeta, que en  lo 
histórico‐social y la psiquis, se instituye la dinámica donde se problematiza y se cuestiona aquello que se 
había venido naturalizando e  inscribiendo en el cuerpo y el  imaginario del sexo/género femenino en  la 
escuela, el cual bajo la configuración del cuerpo del delito da prueba de esta tensión.  
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Notas 
 
(1) En la raíz latina vemos que domesticus significa particular, desde allí se extiende hacia domesticarum, 
implicando la particularidad de lo que acontece en el espacio del domus, que significa casa, morada, 
refugio, nido, puerta del templo, privado, personal, interno, establo, redil. Cabe destacar que la raíz 
latina de domus corresponde a la misma raíz de dominio. En el mundo griego la casa comprendía la 
morada, la familia, el linaje, señalando con esto el dominio sobre su casa, mujer y esclavos. 
(2) Puede verse en las directivas de la Unión Europea, que señalan leyes de cuotas tendientes a acercarse 
a la participación igualitaria en cargos de representación política, en el trabajo y más recientemente en 
los cargos directivos de las empresas connotando su participación de las decisiones en el ámbito 
económico (La stratégie de la commission européenne pour l’égalité entre les femmes et les hommes, 
2010‐2015). En América Latina se observa solo en algunos países la aplicación de leyes de cuota 
tendientes a asegurar igualdad de participación y representación de las mujeres en el ámbito de la 
política y la economía. Uno de estos casos es la Ley 581 del 2000 del Congreso de Colombia que asegura 
participación de las mujeres en cargos de representación política, así como en Uruguay la Ley 18476 de 
participación equitativa de ambos sexos en la integración de los partidos políticos y órganos electivos 
nacionales y departamentales del poder legislativo. 
(3) En referencias al concepto foucaultiano de “técnicas del sí mismo”, para expresar los fundamentos 
materiales de su visión del sujeto y, lo que es más importante, de los modos en que funciona el género, 
como una variable que estructura la subjetividad. 
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